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旧大阪外国語大学・地域連携事業から
新大阪大学・社学連携事業へ
林田雅至
林田雅至｜Masashi Hayashida 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授 
旧国立大学法人大阪外国語大学地域連携室 室長代理
大学統合を契機に 00年新たに所属。ポルトガル語圏文献学・キリスト教図像解釈学・宗
教民俗学を専攻する学際研究者（ポルトガル語学・文学）。「インバウンド観光」を包摂する
内なる国際化「多言語・多文化」意識化普及・定着政策を立案展開する。現在、新正書法に
よるポルトガル語・日本語辞典編纂に着手、百科事典新記述視点確立に取り組む。13 年
以来、大航海時代関連美術・博物展コーディネート（多言語）作業を継続。
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